Actividades del Centro by ,
la hau descuidado los más grandes músicos de la
poca.
Una balada recordamos de Nelusco (Adamastor,
re dall onde fiere) en el tercer acto de la obra
de Meyerbeer, «La Africana», que. si no estriba,
tiene rnuchos puntos de contacto, con un rnotivo
popular en el Mediodía de España; un mtivo es-
cocés inspiró a Flotow el precioso alegro de la
sinfonía de «Marta», y aires populares italianos
han originado bellas composiciones que engastaron
en sus obras Donizzetti y Bellini, Rossini y Mer-
cadante.
Y si quisiéramos .buscar en los grandes rnaestros
de los pasados siglos una confirmación del anterior
aserto, haIlariamos, que, una canción pro-venzal
que con el título cle «LHomxne armé», a fines del
siglo XV se cantaba entre el pueblo, sirvió cle tema
a siete diferentes misas que compusïerori Jusquino
dél Prado, Dell Orto, Pippelare, Brunnel de la
Rue, Morales y eI inrnorta1 Palestrina.
JOAQUÍN MARÍA BARTRINA
(Publicado en «El Eco del Centro de Lectura»
de 16 de ¡ulio de 1871 y en 6 de agosto del mismo
año, respectivamente.)
ACTIVIDADES  DEL CENTRO
Se celebró del 23 de diciernbre de 1966 al 1.2 de
enero de 1967.
Tradicionalmente la Sección de Arte convoca
esta manifestación artística para los dias de Na-
vidad; reunión de artistas que se manifiestan uni-
dos en esos días felices, con sus obras xnàs recientes
para 1.a dernostración de amistad y de comprensión
entre todos. También son invitados artistas de otras
locaiidades, para hacer más extensiva esta unidad
de buena voiuntad. Sirvan estas líneas para agra-
decer su asistencia en ei «Saló» a los artistas Aro-
la, J. Burdeus, M. Barenys, J. R. Claude CoIlet.
Carrnina Cubells, J. Grau-.Garriga, Ignacio MundL,
Mariano Rubjo, Juan Salvador, Jaime Sabaté y
J. Salvador, junior; que nos brindaron sus úitíntas
producciones artísticas, revistiendo el «Saló» un
aire más amplio y ¿e novedad.
Muohos de estos artistas nos visitaban por pri-
mem vez y fue una ocasión estupenda para co-
nocerlos.
Nuestros artïstas socios llevaron al «Saló» las
mejores obras de su estudio, consiguierido una
eaposición espléndida y variada en tendencias y
estilos. Necesariaxnente estas maniifestaciones en-
riquecen el gusto y Ia cultura de un pueblo, caso
contrario para eLl artista que en colectivas su obra
se ve cornpensada a veces mal, porque eaté muy
distante un concepto de otro, obra que tiene al
Ia.do; en resumen, uxia co,lectiva siempre es muy
d.iifícil de colocar y de salir bien todos los artistas
y eilos lo saben y por lo tanto hay que agradcer
una vez más estas aportaciones tan desinteresadas
para exponerse a veces en esas desventajas que Lles
reportan las colectivas.
Nuestro consocio y miembro de la Sección de
Arte. don Antonio Correig, nos brindó gentilmente
unos versos para el Catálogo, que por su encanto
v belleza transcribímos literalrnente:
«El creador de tota cosa bella
ha desvetllat sota fulgors destrella
per naixer pobrament a un jaç de palla».
Canten els agels Glòria a Déu i calla
la terra que reneix: mars i muntanyes.
E1 foc diví que alena en llurs entranyes
—tornantse goig del món i de la vista—
passa els pinzells de linspirat artista.»
E1 «Saló de Nadal» fue un éxito más de la
Sección de Arte, que año tras año nos brinda al
Centro de Lectura por Ia Navidad.
Salón de acuarelistas
E1 111 Salón de Acuarelistas de ia Pro-víncia
de Tarragona, que se celebró los días 28 de enero
al 1 1 de febrero, tuvo gran éxito. Este Salón con-
taba .con el patrocinio de Ia Excma. Diputación
Provincial y de los Excmos. Ayuntamientos de
Tarragona, Tortosa y Reus.
iEs loable la labor de ese grupo de acuarelistas
que se empeñan en dar a conocer sus obras, io
por sus méritos, sino para promover ese procedi-
miento que no ha cesado en su amplitud de visión
el gran Ceferino (Ylivé, y prosiigue el avaxice im-
petuoso de la técnica y del concepto de la acua-
reia, avance que precisa rnostrarlo y promoverlo
para que este procedimiento no quede atrás cientro
de la pintura actual. Los componentes de ese grupo
son los siguientes artistas: J. Antó, de Tortosa;
J. Burdeos, de Tarragona; P. Callderó, de Reus;
R. B. V. T. Davies, de Taarragona; L. Font Munté,
de Montroi.g; Coferino Olivé, de Reus; J. Piana,
(le Tarragona; F. Romàn, de Reus, y F. Santiago,
de Tortosa.
Son muchas las calildades •en todas sus facetas
conseguidas, como Ios rna•rav-iilo,sos alardes de téc-
nica que van a!fluyendo de cada artista dentro de
1os temas ditficiles que abordan cada uno de ellos.
Apiaudimos esta lahor con entusiasmo, por el
bien de ese procedimiento que consi&eramos muy
meritorio y de grandes posibilidades artísticas a la
par que cualquier otro procedimiento.
Sección de Música
La Sección ha celebrado un nuevo concierto en
homeneje del ,finado maestro Llorens Iilavería, el
cua1 tuvo lugar el día 12 •de .mayo, a ias 20 horas,
siendo presentadora del mismo la genti1 locutora
señorita María Bonet Grases, que •lo hizo con ia
cosnpetencia propia de su prcfesión.
•La primera parte consistió en un recitai de
piano a cargo de la hija deLI recordado maestro
Llorens, María Teresa, que interpretó las siguien-
tes consposiciones: Reus, vals; Masroig, vals; Fal-
set, vals, y Egloga, una preciosa obra de ambiente
bucólico.
Al terminar recibió una sa!lva de aplausos del
púhlico que llenaba el salón de música.
A continuación •de •un breve descanso, el con-
junto de cuerda die la Sección, compuesto de dos
violines (Jornet y Reig), vioia (Marirnón), y con-
traibajo (Bargailó), con la colaboración del pianista
barcélonés, Ricardo Cabré, acompañaron a los can-
tantes María Teresa IJlorens (soprano) y José
For.asté (tenor), en ias siguieutes obras: Eos casn-
panilleros (soprano) Margaridó i Carles (dúo so-
prano y tenor), de ia comedia rnusicai «La pubilla
de 1hostail»; Margaridó (soprano, Carles, el baró,
(tenor) y Venim de molt lluny (dúo sopr.ano y
tenor).
Los persistentes aplausos que se oyeron al ter-
minar esta actuación que comentamos, demostira-
ron ia sati»facción que experirnentó el pàlblico que
honró con su presencia el concierto, que fue pa-
trocinado por esta Sección de Música.
Sección Excirslonista
Excursions realitzades Abril 1967
Dies 1/2.—IExcursió a La Mo1ina.
Dia 1 .—Reus4Vic. (Pernoctació.)
Dja 2.-4Vïc-lRipolllflibes-lColl de Tosses-La Mo-
linalSuper-lMoi1ina. LExcursió a 1a Tossa dAlp
(2.537 m.). Dinar al Niu dAliga.
Assistents: F. Garcíe, J. Aguadé, C. Sans, Maria
T. Foohs, J. Maria Torrens, N. Fochs, Maria
E, Sedó i Maria B.iba.
,Dia 2.—,Torre de Fontaubella-Canai del Mig-
Mola de Collidejou (914 m.)Porté11 de la Coiva-
Font seca-Co11 RoiglSerra de 1Argentera-Portell
del Trucafort-Argentera.
Assistents: A. Salas, F. Magrané, R. Magrané,
A. Piqueras, F. Padr1, J. Colomé Juanoia, P. Cuifí
de Coloxné, J. Coioxné Cufi, R. Feiip, A. Capde-
vila de FeIip.
Dia 2.—Participació al 11 Curs Intersociai de
Muntanyisme. Pràct1ques dec :aiad,a a La Riba.
Assistents: J. Figueras, J. M. Wailter i P. Pa-
lacios.
Dia 9.—Participació •al «111 lDia dei Camí de
•Muntanya de la Província de Tarra,gona». Es sen-
yaIitza, sarrena i es marca el trajecte de Pradiip-
barranc i tportell de la Dòvia-llilaveria.
Des de Llaveria es Ifa, demés, litinerari: Co1J.et
dels Coiivassos4Portell de la Roca Mitanera-Cavafl
Bernat-Creu de ia Miranda4Llaveria.
Per part del Centre !hi assistiren 1 9 socis.
Dia 16.—lLa Morera-Grau de Barrots-Comellar
de lOs-T11 de 1Ou4Barraxsc detls PéIags-Barranc
de la Bruixa-Clot de1 Moloner-Grau i Erxnita de
Sant Joan-CornuidelIa.
Dia 16.—Participació ail IiI Curs Intersociai de
Muntanyisxne. Pràctiques dlEsipeleologia a la Cova
dAibinyana.
Assistents: l. Figueras, J. M. Walter, T. Gila-
bert, E. Duran i E. Palacios.
Dia 23.—Itinerari A) Autocar: Reus-Hospita-
1et-{PIian.es del Rei (visita)-Vandel1ós-Tivissa (isi-
ta). A peu: Ennita de Sant B1aiTiissa i excursió
al poblat ibéric del Castell•et de Bunyoles. En cotxe:
Mora-iFa!lset-lReus.
Assistents: T. Gilabert, J. Mercadé, C. Caballé
dé Mercadié, J. M. i P. Mercadé, M. Riba,
C. .Soler, M. Gené, J. Ribas, Sra•. Ribas, J. Mur-
tró, T. Fernàndez, F. García, A. Ganydlles, T. Bar-
berà, I. SO{Ié, R. Fortuny, Sr. Bailanyà i Sra.
ltinerari B 5) LEn cotxe: R•esxs-lMontroig-tPlanes
del Rei-Vandellós-Fatges. A peu: Fatges-Porteil
de Jovara-lPunta del Corb o de Jovara (766 m.)-
Coilet de la Punta del Coxb-.Carena de la serra
de Tivissa-Cò11 de Monetze-Cisn de la Tossa de
Tivissa (720 m.) -Tartera vers el collet de Picaifocs-
Les Cabreres-lErmita de Sant lai (dinar). Després
es segueix litinerari A junt amb Ioltre grup.
Assistents: J. A.guadé, M. R. Ferrater, J. M.
Torrens, M. C. Codhs, C. Sans, S. Buqueras,
i. Fiigueras i M. Felip.
Dies 99/30 i i de maig.—iExcursió a Les Gui-
lleries-Collsacabra.
Dia 29.—En cotxes: Reus-lguaiada-Manresa-Vic-
Rupit. (lPernoctació.)
Dia 30.—iA peu: RupitMasia dal Róquer-lEn-
vistes del Salt de iSaflent-lErmita de Sarxt Joan de
Fàbregues-lMasia do1 Pendiis-lGrau dé Tavertet-
Tavertet-Masia i Ciisgles de IAvenc-Can Rojais-
Cnn Soer-Rtpit. Pernoctiació.)
Dïa 1 de maig.—iA peu: Rupit-lCan Sallent-Sait
de Sailent-La ComaLes Virxyes-lColl de MaIia-
Santuari dél Far-Coll de Condreu-lSantuari ¿e La
Salut. Retorn a Reus en autocar i cotxes.
Des de Rupit es van fer també altres excursions
radia1s rnés curtes.
Per part del Centre de Lectura 37 assistents.
La excursió es Féu conjuntament amb 7 amics
dél Reus Esportiu guiats per F. Estivill i 3 amics
de 1Associació Excursionista de Reus.
Excursious realltzades MaIg 1967
Dia 4._-Reus-lVilaip1anaPas dals Fugitius-Font
del Jilop-lMas de Marié-Vilaipilana.
Assistents: R. Felip, A. Capdevila de Fellip,
A. M. Félip, M. T. Fe1ip, A. Fo1ip, T. Ferrando
de Magrané i F. Padrol.
Dia 4.—.La Selva del Caxnp-Aibio1-ont del
Grauet-Font Major-lMas de Nebot-Font del Llop-
Mas de Mariné-Viiapiana,
Assistents: F. Magrané, R. Magrané i A. Salas.
Dia 7.—iExcursió a PobJ,et.
Assistents: J. Mercadé, C. CavaUié de Mercadé,
J. M. i P. Mercadé, IF. Aragonòs, A. Olaria,
T. M. lFerrlé, I. Solé, R. Fortuny i J. M. Toset.
Dia 7.—iLa Riba-iLEaqueixFarena. Poblet-Cas-
teilfo1lit-.Les Masies.
Assistents: F. Magrarié i R. Magrané.
Dia 7.—Particilpació, axnh 19 equips, a la XXXI
Marxa Regiorxal de lReguiiaritat per Muntanya.
Aiquesta cursa, la més ixnl.portant de Ies que se
ce11ébren anualment a Çatalunya, ha estat orga-
nitzada enguany per la S. E. dei Ciub Natació
Reus «Ploms». Heus ací el bonic itinerari escollit:
La Riba-1Casteil DalmauPuig de MarcCòll de
Gràcia-Font del Gat-Torre Cabrera-lRiu Bruigent-
LEaqueix-Farena-Mas de Mateu-ColI de Viilaca-
bres-lMola dEstat (1 . 1 76 m.) -iBosc de Póbiet-Xalet
Forestal de Castei1lfui1it-aIl de 1Argentada-Còil
de 1a Miria-iFonts dels Boixets i de1 Deport-Les
Masies de Poblet.
Dels nostres representants els 4 equips millor
classificats que són els que obtenen premi han
estat: L1uís Borràs-Tomàs Gilabert, 39; Salwaklor
Sailvadó-Jordi Sairvadó, 84; Josep Goilorné Juanoia-
Pilar Culfí de Colomé, 93; Enric A.guadé Sars-
Santiago Aguadé, 97.
Es classilficaren després: M. Erxçarnació Sedó-
Josep Madrid, 134; Teresa Junçosa-Santiago Bu-
queras, 163; Francesc Garcia-Joan ,Toset, 1 71; Pere
Vacarisas-Montserrat Vacarisas, 202; Antoni Salas-
Josép Colorné Cufí, 204; Francesc M. Vernis-
Leonor Dornéneh, 999; Josep Solanes-Joseifina
Vallvexidú, 239; Simeó Besora-Caeies Compeny,
967; M. Rosa Ferrater-lErxipar Piqueras 986;
Robert Félip-lAnna Capdevila de Feliip, 313; Joari
Figueras-Anna IM. Felip, 339; Carmen Sans-M.
Teresa Fodhs, 3153; Jaume Aguadé-Maria Cana1s,
361; Josep BnyóMaria Teixidó de Buyó; i Antoni
MarlcóiPi1ar Antolí de Marcó.
Hi han participat 39 entitats de les quals sen
han classilficat 3i3. Els eiquips jnscrits: 489. Sor-
tits: 146. Classificats: 399.
La nostra Entitat a assolit el 19 lloc.
,E1 repartiment de premis tindrà lloc el diu-
menge dia 9 de julio1 a les 11 h. al local dól
C. N. Reus «Plloxns». Després hi haurà uxi ¿inar
de germanor.
Dies 13, 14 i t5.—Assisténcia aI XVII Camipa-
ment . General de Cataluitya, a la Masia de Can
Sabates Riera Major) (Guiilleries). Organització:
C. E. Sant Martí.
El nostre Centre hi piantà 7 ten,dies arnb els
següents acampadors: F. Garcia, J. Aguadé, J. lMa-
drid, S. Buqueras, J. M. Torrens, C. Roden,
I. Felip, A. M. Felilp, M. R. Ferrater, I. Massot,
M. E. Murillo, M. E. SédÓ, J. Sugranyes, M.
C. Fargas, C. Juncosa i J. Triilla.
Dies 14/15.—Muntarxyes de Prades.
iDia 14. - La lRiba-lRiu Brugent-Farena-Capa-
fonts-lLiAbellera-lPrades.
Dia 115.—iPrades-iLa Fébró-lLa Mussara-Vilaipla-
naA.1eixarReus.
Assistents: J. Colomé Juanola, J. Colomé CUifÍ,
P. CuLí, M. C. Coois, F. Magrané, F. Padroi,
A. Saias, M. FeIip, R. Magrané, E. Piqueras,
C. Sans, I. Sodlé i R. Fortuny.
Dies 13/14/16.—Reus. Barce1ona-Ribas de Fres-
ser-Nuria. (Aca.mpada.)
Diferentes sortides i ascensió a1 Puigmal (2.909
metros).
Assistents: Joan Figueras, Emili Duran, Joan
Toset i To,màs Gilabert,
Dies 20/21 .—Montsec dAres-Gorges del Riba-
gorçana.
Dia 20.—Pernoctació a Ager (Lleida).
Dia 21.—Ager-dCorsà. A peu: Ermita, de la Per-
tusa-Mines de Corsà-Gorges del Ribagorçana-Pas
de Montrebei-Retorn a la Masia de la Pardina
i a ia Pertusa de Corsà.
Assistents: X Vela, R. FuIIa de VeIa, J. Aguadé,
M. Canais, F. Magramé, J. M. Torrens, M.
Encarnació Sedó, M. R. Ferrater, S. Josa, J. Bu-
yó, M. Teixidó de Buyó i lamic A. Huguet,
dAger.
Dies 27/28.—Assistòn,cia ai IV Campament Pro-
vincia1, a Sant Antoni dUlldemolins. Organitza-
ciÓ: A. Excursionista Ginesta.
Per part de1 Centre es plantaren 8 tendes. Eis
nostres representants van ser: J. M. Torrens,
M. R. Ferrater, M. E. Sedó, C. Sans, J. Co1oné
CuLí, J. Guimjoan, J. Aguadé, F. Padrl, R. Felip,
A. Capdevda cle Fe1ip, M. Fe!1ip, R. Magrané,
C. Rodon, I. Fe1ip, A. Murifflo, J. Massot, I. Carri-
lero, C. Fargas, C. Juncosa, A. M. Felip, M.!
L1. Rodon j J • Rodon.
Els nostres acamadors guanyaren diferents
premis en les pr yves i concursos cel1eirats.
Dia 2i8.—Assistòncia als actes del IV Campa-
ment Provimciai a Samt Antoni dUlldemolins.
M. C. Cochs, N. Fochs, M. T. Foohs, F. Ma-
gramé, Sra. Magrané i M. Felip.
Sorganitzaren també diferentes excursions pel
Montsant.
Socios - Altas en Abril-Mayo
D. José de las Heras Salord; D. Pedro Gasoff
Perramont; D. Jo.é María AbélIó Casas; D. Ria-
xnóxi Vidai1 Micola; Srta. Franícico Sorio VodLa;
Srta. Elisa Besteiro Rafaies; D. Eusebio Paius
Aiguadé; D. José María Brú Serra; Dña. Joaquina
Nogués Oastélls; D. Jorge Cabré Pijoan; Srta.
María Dolores Gii Perpiñà; Srta. Ether Bigorra
del Pozo; D. Juan Baraldés Gras.
Exposició de Goigs
de Torreil de Reus
,Fil dia de Corpus fou clansurada 1Exposició de
Goi:gs que el nostre compatrici Salvador Torrell
i Eulàlia, conegut en els ambits barcelonins amb
el «Torreffl de Reus». Havia estat inaugurada el
dia 14, amb lassistòncia de nombrosos amics seus
barcelonins i daltres comarques. Aquesta acte era
un sentit afecte dhomenatge a la iabor realitzada
dençà lany 1 g52 fins al 1966. Sha publicat un
catàleg on consten 570 edicions, el qual lil-lustren
dïstints facsiiriils que enri:queixen ledició i dóna
mostra dels distints aspectes dels goigs, tant amb
lliir i141ustració, com textos, i la part musical.
Aquesta ex:posició ha estat molt visita:da, i ens
ha permés veure a la ciutat nadiva de Torre!ll de
Reus com a distància, no ha negligit la seva terra,
a través de les multiples activitats editorials, que
ha traspassat els lixnits del Principat.
Lesperit crític de lExposició, ha estat molt ben
acollida per 1a premsa local, radio, i la pxemsa
barceionina. Toésom coincicieix que lesforç i labor
de recoff-lectar, és obra axnorosa de persona aboca-
da a lo:bra com ha esdevingut de restauració duna
cosa coin els «goigs» que la seva velluria, havien
de treurer-:los deI seu estat per a sofrir la meta-
moxtfosi daileugerir-!los dels seus arcaismes, i fer-
los aptes a lidioma davui. En les melodies també
han estat incorrporades a ies edicions actuais, i
això permetrà que mo siguin perdudes en ei temps.
E1 cronista de «Reus» ha pogut dir-ne: «La tasca
duta a terme per Torre!l1 cie Reuis, en matéria
«le :recopilació de Goigs, és més pr&pia duna ins-
titució que dun home. E11 disposa eis elements
per a la digmifiicació de Ies reedicion.s, amb ies
adaptacions musicaffs i • correccions de lletres i
gravats.»
Ha estat una xnan,ïifestació de pietat, que ha
vingut a aïrejar el sentit de les moltes activitats
ben distintes que és donen a casa nostra.
En Ramon Amigó Anglòs
Axnb gran satifacció eris hem assabentat de que
li ha estat concedit el 11 Premi Sant Bernat, dotat
amb 20.000 pessetes. Enhorabona al consoci senyor
Amigó, directiu de la Secció de Lletres.
